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İKİ KALAS BİR HEVES
İşte yine bir tiyatro sezonunun başın­
dayız.
Eskiden her sezon başı seyircilerde 
bir ilgi ve merak uyanırdı. Bu yıl falan ti­
yatro neler oynayacak, falan topluluk ne 
yenilikler getirecek diye. Provalar sıra­
sında ünlü aktörlerin fotoğrafları çekilir, 
ilk turda oyunları oynanacak olan yazar­
larla mülakatlar yapılırdı. Her gazetenin, 
her derginin tiyatro eleştirmenleri vardı. 
Her oyunu her rejiyi ve oynanışı ince ele­
yip sık dokumak için sabırsızlanırlardı.
bugün ise durum ortada. O eski ilgi 
ve heyecanın yerinde yeller esiyor.Kim 
kime dum duma. özel tiyatroların çoğu 
batmış, geri kalanları da can çekişiyor. 
Ödenekli tiyatrolar boş salonlara oyun 
verip zararını devlet kasasından ödetiyor.
Buna bir neden bulmak gerektikte, 
çoğumuz işin en kolayına kaçıyor, suçu 
elevizyona yüklüyoruz.. İş bu kadar ba- 
•it mi? Televizyona karşın, tutunan tek 
îk de olsa tiyatrolar yok mu? Televiz- 
on tiyatronun yerini tutar mı? Televiz­
yon programları bizimkinden çok renkli 
ve seviyeli, çok ilginç ve çekici, üstelik 
de beş altı kanallı olan Avrupa ülkelerin­
de neden tiyatrolar seyirci azlığından ya­
kınmıyorlar?
Ben televizyonun bilinçli kullanıldığı 
takdirde tiyatroyu baltalamak şöyle dur­
sun, tiyatroya ilgiyi artırabileceği kanı­
sındayım. Ne çare ki, Türk televizyonunu 
yönetenler ilk günden bu yana işi bu 
yönden alamadılar. Birbirinden ucuz di­
zilerle zaten gustosu pek yüksek olma­
yan seyirci kalabalıklarını oyalayıp, tir­
yakileştirdiler. Tiyatromuzun bugünkü 
içler acısı durumunu yalnız televizyona 
yüklemek işin kolayına gitmek oluyor.
O halde salonların seyircisiz kalışını 
neye bağlamalı? Tiyatro bizde artık halkı 
sarmaz görünüyorsa bunun nedenlerini 
nerede aramalı?
Bir kere, Türkiye'nin bugünkü ortamı, 
halkta, değil yalnız tiyatroya, bütün öbür 
sanat kollarına da sıcak bir ilgi uyandır­
maya elverişli değildir.
Bugün kamunun başlıca ilgi odakları, 
başta politika çekişmeleri olmak üzere, 
sinema,piyasa şarkıcıları ve futboldur 
Mass mediaların şaşmaz aynası olan ba­
sına bakın. Sanat ne kadar yer tutuyor?
Bir başka neden olarak devletin sanat 
ve dolayısıyla tiyatro ile bilinçli olarak il- 
gilenmeyişi gösterilebilir. Hangi partinin 
programında uzun miadlı ve tutarlı bir t i­
yatro politikasından söz edilmektedir? 
Ankara politikacılarının hemen hepsi, t i­
yatro denince tek çağrışım olarak burun­
larının dibinde temsiller veren ve kendi­
lerine davetiye göndermekte kusur etme­
yen bir kuruluşu anlıyorlar. DP’lisi, 
CHP’lisi, AP’lisi, yeni CHP'lisi, hiç biri 
tiyatro sorununa toplu olarak gerçekçi 
gözle bakmak gereğini bugüne kadar du­
yamadılar. Siyasî kapışmalardan baş 
kaldırıp da bu konuya verecek zaman hâ­
lâ bulamadılar. Bir çeşit (Muzikayı Hü­
mayun) saydıkları Devlet Tiyatrosundan 
başka, bir ülkenin asıl dinamik tiyatro 
gücünü oluşturan özel tiyatro larını 
adamdan saymadılar, daha kötüsü onları 
barlarla bir tutup eğlence resmine zorla­
yıp malî iflaslara sürüklediler.
Uygar ülkelerin sanat politikasını in­
celemek fırsatı bulsalardı, görürlerdi ki, 
sanat ve kültür, yüksek seviyede beşeri 
faaliyetlerdir. Ama özen isteyen bitkiler 
gibi ancak aşırı özenle ve destekle geli­
şirler. Üstelik bu desteğin eşit olarak 
gösterilmesi ve devlete sanata müda­
hale için bir hak vermemesi gerekir. Sa­
nat, hoşgörü olmadan,özgürlük olmadan 
gelişemez, “ Parasını ben veriyorum, be­
nim düdüğümü çalacaksın” zihniyeti 
görgüsüzlüğün ve kültürsüzlüğün ifadesi 
olur. Wilhelm von Hümbold, desteğin 
müdahaleye hak vermemesi gereğini 
söyleyeli yüzyılı aştı.
özgüriükçü demokrasiye geçtiğimizi 
sanmamıza karşın, bizde gelip geçen 
bütün hükümetler, hâlâ sanatın onların 
(üstünde) bir varlık olduğunu kabul 
etmekte güçlük çekiyorlar. Sanatın kendi 
politik çizgilerine uymasını ya açık açık, 
çirkin çirkin buyuruyor, ya da için için, 
belli etmeden istiyorlar.
Tiyatromuzu engelleyen tiyatro dışı 
tutumların yanı sıra, tiyatronun içinden 
de tiyatroyu köstekleyen çarpık anlayış­
lar eksik değil. Tiyatroyu saydırmak için, 
tiyatrocuların kişiliği, ağırlığı olmak 
gerekirken bizde bazı tiyatro adamlarının 
her iktidarın dümen suyunda gidip hoş 
görünmeye çalıştıkları ya da biraz daha 
yatırımcı iseler mevcut partilerden birine 
yanaştıkları tessüfle görülüyor. Türkiye'­
de tiyatroyu gereğinde devlet adamlarına 
karşın savunan bir Muhsin Ertuğrul 
çapında kişilik sahibi intendanlar henüz 
yetişmedi. Ödenekli tiyatroların repertu- 
varlarına bir bakın. Bazı sanatçılara
kendini gösterme vitrini haline getirilen 
müzikaller, bazı rejisörlere kaprislerini 
doyurma aracı olarak kullanılan slogan 
oyunları birinci planı işgal ediyor, 
ödenekli tiyatroların ilk ağızda birinci 
ödevleri olan klasikleri tanıtmak işi hep 
kaytarılıyor. Çağdaş dünya tiyatrolarının 
demirbaşı haline gelmiş modern şahe­
serleri bize ödenekli tiyatrolar sunmazsa 
kim sunacak? Repertuvar yapmak, kendi 
kafasına uygun, hep aynı çizgide bir 
takım oyunları sıralamak değil, klasik­
lerden deney oyunlarına kadar tiyatro 
yaratmasının tüm paletinden örnekler 
sunmaktır. Elbet toplumsal mesajlı 
oyunlarda bu listede (belli bir oran) işgal 
eder. Ama toplumsal mesajlı oyun 
demek diyalog haline getirilmiş makale 
demek değildir. İlk Lehrstücklerinde kuru 
öğreticilikten yana olan Brecht bile, 
sonraları sosyal missionundan hiç tire 
vermeden bunu eğlendirerek yapmayı 
daha etkili bulmuştu Horaz’ın ‘Prodesse 
et delec tere’ ilkesinde özetlediği gibi 
oyalayarak öğretmek tiyatro sanatının 
gerektirdiği orijinal yaratma gücü ve 
muhayyile gücü ile seyirciyi kavramak, 
gerçeği ona yeni ve taze bir görünümle 
sunmak elbet iri iri laflar etmekten çok 
daha güçtür. Güçtür ama işin kolayına 
gidilince tiyatrodan da uzaklaşılmış 
olunur.
Tiyatromuz eski ve yeni Türk yazarla­
rını oynamakla da yükümlüdür. Çünkü 
bir ülkenin insan ve toplum sorunlarını 
en iyi o ülkenin yerel yazarları yansıtır. 
Ama bu yazarların seçilişi de önyargıla­
ra, dostluklara, düşmanlıklara göre a- 
yarlanmamalıdır. O zaman sayıca zaten 
az olan eldeki güçler darıltılmış, uzaklaş­
tırılmış ve dolayısıyla sayıları azaltılmış 
olur.
Tiyatro çok nazik bir bitkiye benzer. 
Her an çok yoğun özen ister. Biz ise, ona 
her an sadece hoyratlık, ilgisizlik göste­
riyoruz. Yine de yaşamakta devam edi­
yorsa buna sadece şaşmak gerekir. Ti­
yatro yüz gündür aynı oyunu oynadığı 
zaman bile, her akşam (yeni) bir şey oy­
nuyor gibidir. Tornton Wilder'in dediği 
gibi, “ Her akşam yeni bir (Şimdi)nin i- 
çinde, yeni bir seyircinin önünde, yeni 
bir yaratma çabası heyecanında”dır. Ti­
yatro nefret değil, horgörü değil, sevgi 
işidir.
"Sersem Kocanın Kurnaz Karısı"nda, 
Tomas Fasulyeciyan'ın ağzından söylet­
tiğimiz gibi:
—Teatro dediğin nedir ki, iki kalas bir 
hevestir.
Bu heves, iki kalastan da önemlidir. 
Kalassız hevesle tiyatro olur da, hevessiz 
kalaslarla hiç bir yere varılamaz. Bu he­
vesi, devlet, ilgisizliği ile dışardan, t i­
yatrocularda ihtirasları ile içerden balta­
larlarsa, tiyatro nasıl gelişir?
Yeni sezon tiyatroculara kutlu olsun.
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